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Wladimir Swiatopolk CZETWETINSKY'), Praag (Carl MENZEL>, Teheran 
(Son Eminence Hakimel MOLK, médicin particulier de S.M.I. le 
Sjah de Perse), Berlijn (Comte Elie de TALLEYRAND de PERIGORD), 
Caïro (Prince Djemel TAUSSAN)... Opvallend veel Parijzenaars 
en Londenaars in dit gezelschap van "gekroonde" hoofden. Het 
bezoek van de Europese high-live moet beslist van bijzonder groot 
belang geweest zijn voor de populariteit en de ontwikkeling van 
Oostende, sedert Leopold I jaarlijks in onze hinnenstad vertoefde. 
In de marge van het verhaal nog een persoonlijke bedenking die 
ik kwijt wil : wie stelt ooit nog eens een volledige inventaris 
op van de toenmalige V.I.P.'s die Oostende, vóór 1914, met een 
bezoek vereerd hebben ? 
OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
VERGROTING & VERBETERING VAN DE OOSTENDSE HAVEN IN 1783 
Op 11 juni 1781 kwam Jozef II van Oostenrijk in onze stad aan 
bij een bezoek aan onze gewesten. 
Op 12 juni bezocht hij, in aanwezigheid van de Burgemeester Thomas 
RAY en het volledig gemeenteraadscollege en in het gezelschap 
van Generaal de TERCY en van verschillende ingenieurs, de haven 
van Oostende en het dok, het arsenaal en eveneens de magazijnen 
van de haven. Bij dit bezoek beloofde Jozef II verschillende 
verbeteringen aan de haven van Oostende. 
Op 13 juni 1781 ontving de magistratuur van Oostende een decreet, 
gedagtekend op 11 juni (de dag van de aankomst van Jozef II) 
dat werd uitgevaardigd, waarbij de haven van Oostende tot "VRIJE 
HAVEN" werd verklaard. 
Na dit decreet kende Oostende een ongekende opbloei, een nieuwe 
stad werd gebouwd buiten de vorige en afgebroken stadswallen 
en dit op het gebied tegenwoordig gekend als de wijk "HAZEGRAS". 
Grote werken werden eveneens uitgevoerd aan de bestaande en gedeel-
telijke verzande haven, 2 nieuwe dokken werden gegraven en voorzien 
van stevige stenen kaaimuren en een nieuwe scheepswerf werd ter-
zelfde tijde opgericht. 
De inhuldiging van deze nieuwe haveninstallaties gebeurden op 
13 augustus 1783 door Prinses Marie Christina (dochter van Maria-
Theresia van Oostenrijk) en van haar gemaal Prins Albert van 
Sachsen-Teschen (zoon van August III Koning van Polen) Aartsherto-
gen en Algemene Gouverneurs van de Oostenrijkse Nederlanden. 
Deze plechtige intrede gebeurde per sloep in de nieuw gegraven 
dokken in gezelschap van vele bontgekleurde vaartuigen. 
Op de aanpalende scheepswerf werd een pyramide opgericht met het 
borstbeeld van Jozer Fr dat werd ingehuldigd. Op deze pyramide 
was de vermelding van het bezoek van Jozef II op 11 juni 1781 
vermeld en tevens de toelating voor deze havenuitbreiding. 
Om deze gelegenheid te herdenken werden 464 zilveren medailles ge-
slagen voor een totale som van 1587 florijnen 8 sols en 6 denieren. 
1783 ZILVEREN MEDAILLE IN ZESHOEK VI. 92 
R. Een randschrift : 
MAR.CHRIST.AVST.ALB.CAS.SAX.DVX.BELG.PRAEF. 
2 busten van de prinsen naar elkaar gekeerd. 
87 4- 306 
V. Bovenaan een hoorn des overvloeds en onderaan een takkenbundel 
met midden in een tekst in 5 lijnen : 
PORTVS OSTENDANVS/IN LITTORE BELGICO/AMPLIORI NAVIVM/RECEPTACVLO 
INSTRUVCTVS/MDCCLXXXIII 
(Haven van Oostende aan de Belgische kust uitbreiding van 
dokken, toegerust met stapelplaatsen.) 
De hieronder afgebeelde medaille werd geschonken aan de aanwezige 
personaliteiten en diende ook als nieuwjaar medaille voor 1784. 
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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS... .... AANVULLINGEN 
F. KREUZER 
Behaalde in de Oostendse Tekenschool tijdens het schooljaar 1868-
1869 een 2e Prijs "Dessin d'après estampes". 
Het hem toegekende eremetaal n.a.v. zijn prestatie berust in 
een Oostendse privéverzameling. 
Sarah SMET 
Echtgenote Alphonse VAN ISEGHEM. Oostendse dilettante schilderes 
uit de eeuwwisseling. 
Van haar kennen we een prachtige aquarel op de ruïne en toren 
van de afgebrande St. Pieterskerk (1896), geschilderd uit een 
ietwat ongewone, hoge gezichtshoek (Oostende, privéverzameling). 
0 0 0 
Volgende personen waren in 1829 1830 leerling aan de Ecole d'Archi-
tecture et de Dessin, kortom de toenmalige Oostendse kunstacademie 
annex "vak"school : 
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